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 ، تشريعاته، و بيان مفهومهمن خلال هذه الورقة إلى بحث موضوع الأمن البيئي بحثا مقارنا  تدف
المواثيق الدولية سؤال العلاقة بين مقاربة الشريعة الإسلامية و  علىلإجابة إلى اوهي تسعى . وآثاره
الإحتباس نها ملاسيما الكثيرة الذي صار حديث الساعة بعد التهديدات البيئية  لموضوع الأمن البيئي
الشريعة أن  وهي تفترض .الذي أصاب أجزاء كبيرة من العالموالتلوث الجوي  الحراري والتغير المناخي
تناولها  صيل وتقنين هذا الموضوع، وأنلتأ من النصوص والقواعد تتوفر على رصيد هائلالإسلامية 
إلى نصوص جزئية مجردة، وإنما يستند إلى قواعد أساسية ومقاصد فقط لموضوع الأمن البيئي لا يستند 
إنما زاوجت بين ، و تكلية، وأ�ا في تقعيدها لموضوع الأمن البيئي لم تنطلق من منطلق ديني بحشرعية  
المنظمات الإنسانية التعاون مع تظافر جهود لالبعد الديني والبعد الإنساني، وهو ما يوفر مجالا فسيحا 
لعلاج هذه المعضلة التي أرخت بظلالها على العالم، وهو يوفر كذلك أرضية مشتركة الدولية والهيئات 
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This paper undertakes a comparative study of environmental security by clarifying the 
concept and by highlighting the legislation enacted for that purpose and its effects, and it 
attempts to determine the relationship between the SharÊÑah and international conventions that 
have tackled issues of environmental security. This has become the issue of the hour due to 
the many environmental threats that have arisen from global warming, climate change and air 
pollution, which affect huge parts of the world. The paper proposes that the SharÊÑah contains 
a multitude of texts and principles that can be used to provide rules and principles relevant to 
tackling this subject. The SharÊÑah’s treatment of the issue of environmental security is not 
restricted to piecemeal texts that deal with one or another aspect of the problem; rather, its 
basic principles and higher objectives provide a broad perspective for the overall issue. 
Moreover, the SharÊÑah does not restrict its view of environmental security to a religious 
perspective; rather it merges the religious dimension with the human dimension 
simultaneously, which provides ample room for concerted cooperative efforts with 
humanitarian organizations and international bodies to tackle this dilemma which affects the 
entire world. This cooperation provides common ground for harmonization of Islamic law and 
international conventions. 
 
